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ROBERT GRAVES - RAPHAEL PA TAl, Los mitos hebreos. A fianza Editorial 
1986. 2.76 .PP· 2.2. X 15,5 cm. Versión española L. Echévarri, Rev. 
Lucía Graves. 
Nueva edición castellana de una brillante colaboración entre 
un cristiano gran especialista en el mundo clásico y un judío tal­
mudist-a y antropólogo. Ambos tratan de poner en ev1dencia· los pun­
tos de conexión y diferencias existentes entre los mitos de uno y 
otro mundo. Los datos tomados de la Biblia, la literatura apocalíp­
tica y pseudoepigráfica y la literatura rabínica, interpretados 
bajo esta perspectiva, se destinan a la alta divulgación. Con el 
sello de un gran humanismo, que hace atractivo el tema, muy suge­
rente, sin perder seriedad científica. Los autores ponen de relieve 
los contactos con la mitología cananea-mesopotámica, y con la grie­
ga. El campo escogido abarca desde la Creación a la muerte de José. 
Algunas ideas preconcebidas, como la visión que tenía R.Graves del 
matriarcado dan al libro un sello un tanto peculiar en ócasiones. 
Sobre el método de trabajo seguido por los autores puede con­
sultarse Bitzoc, Mallorca 2. de marzo 1987, 1ss. El libro se escri­
bió a partir de 1961, y vio la luz en inglés en 1964. Hoy el lector 
hispano está ya más familiarizado con la mitología· cananea y meso­
potámica, así como con la literatura de los apócrifos, pero no por 
ello ha dejado de ser este libro actual y apasionante para todos. 
Unos buenos índices, ·1a bibliografía anotada y las aclaraciones de 
nombres hacen accesible una parte sustancial del mundo del midra� a 
los lectores con una cierta· ·inquietud. 
A. Sáenz-Badillos 
HANFRED CLAUSS, Geschichte lsraels, von der Frühze1t bis zur Zer ­
stórung Jerusalems (587v. Ch). Verlag C.H. Beck, Hünchen 1986, 2.38 
pp. 26 ilustrac., 32. DM en rústica. 22 X 14 cm. 
Historia de Israel desde sus orígenes hasta el destierro, en­
troncando esta situación histórica en la del Oriente Próximo, y 
tratando de ofrecer a la vez una perspectiva factual, cronológica 
de los hechos históricos más destacados y un análisis sociológico 
